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ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ 
Ή ΦΥΣΙΚΗ ΟΧΕΙΑ ΣΕ ΕΡΙΦΙΑ 6-7 MHNßN*** 
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ* 
SYNCHRONIZATION OF OESTRUS AND ARTIFICIAL INSEMINATION 
OR NATURAL MATING IN KIDS 6-7 MONTHS OLD 
G. KARATZAS·* 
S U M M A R Y 
In a herd of 92 Zaanen seminproved kids, 6-7 months old, was performed synchronisation of 
oestrus with sponges (Veramix Upjohn 60 mg MAP). The sponges were maintained in the kids 
vagina for 19 days. Two days before the withdrawal of progestagen an intramuscularly injection 
of 500 IU PMSG had been given to all kids. 
Forty kids inseminated twice with selected frozen semen, in pailletés of 0.25 ml. The first in-
semination took place 32 hours after the withdrwal of sponges and the second one 22 hours 
after the first one. 
In each insemination we used a pailleté contained 220-250 X 106 spçrmatozoaria. 
Thirty six kids of the remaining were separated in to six groups. A fertile buck was placed to 
each group. The groups were maintained in separated spaceous pens. 
After the first oestrus the kids who had been inseminated artificially incorporated with the 
groups of natural mating. At the second and third oestrus the matings had been done naturally. 
The fertility percentages at the first oestru after the withdrawal of progestagen by natural 
mating and artificial insemination were. 27.77% and 30% respectively. By natural mating at se-
cond and third oestrus the corresponding percentages were 46.3% and 65.5% respectively. 
The low fertility percentage at the first oestrus may be caused by the influence of the small 
age of the kids, that the number of kids who showed oestrus without ovulation was increased. 
Thirty four of 40 kids, a proportion of 85%, that were inseminated artificially showed inten-
sive vaginal signals of oestrus and only 4(10%) showed light ones. Two kids showed no signals 
of oestrus at all. 
Although the fertility percentage in this age after synchronization and artificial insemination 
was low, it is suggested to be done because this thechnique may be acted as a trigger for the 
further good reproductive ability. 
In this herd 73,3% lambed normally and relatively early. 
* Κέντρο Τεχνητής Σπερματεγχύσεως και Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής 'Αθηνών. 
** Center of Artificial Insemination and Pathology of Reproduction, Athens. 
*** 'Ανακοινώθηκε στο Β' Πάνελ. Κτην/κό Συνέδριο Θεσ/νίκης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μετά τήν επιτυχία της εφαρμογής του συγχρονισμού τοϋ Οίστρου στα πρόβατα, τό εν­
διαφέρον άρχισε νά στρέφεται και προς τις αίγες. Ή πρώτη τεχνητή σπερματέγχυση στίς αίγες 
στην χώρα μας μέ κατεψυγμένο σπέρμα τράγου σέ αμπούλες πού διατηρήθηκε σέ υγρό άζωτο 
(—196°C) έδωσε ένθαρυντικά αποτελέσματα. (Κ. Βλάχος — Π. Τσακάλωφ 1964). Συγχρόνως 
άρχισε νά εφαρμόζεται μέ καλά αποτελέσματα και ό συγχρνισμός τοΰ οΓστρου. (Κ. Βλάχος και 
συνεργ. 1966, Κ. Μινωτάκης και συνεργ. 1972). 
Σήμερα ό συγχρονισμός τοΰ οίστρου και ή τεχνητή σπερματέχυση μέ σπέρμα τράγου 
πλυμένο και κατεψυγμένο εφαρμόζεται σέ ευρεία κλίμακα στα κράτη πού ή αίγοτροφία 
παρουσιάζει ενδιαφέρον. 
Ένώ ό συγχρονισμός τοΰ οΓστρου και ή τεχνητή σπερματέγχυση δέν παρουσιάζει κανένα 
σχεδόν πρόβλημα στίς κατσίκες, στα ερίφια υπάρχουν ακόμα μερικά προβλήματα, τά όποια 
πρέπει νά διευκρινισθούν και νά έπιλυθοΰν. 
Ένα άπό τά προβλήματα είναι και ηλικία πού πρέπει νά έχουν, ώστε νά έχουμε μέ τον συγ­
χρονισμό τοΰ οίστρου ένα καλό ποσοστό γονιμότητας. 
Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε ό συγχρονισμός τοΰ οΓστρου σέ συνδιασμό μέ τεχνητή 
σπερματέγχυση ή φυσική όχεία σέ ερίφια ηλικίας 6-7 μηνών, γιά νά μελετηθούν τά α­
ποτελέσματα και νά δοΰμε έάν ή ηλικία αυτή προσφέρεται ευμενώς γιά τόν ορμονικό χειρισμό. 
ΥΛΙΚΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ 
α). Ποίμνιο: Χρησιμοποιήθηκε ένα ποίμνιο άπό 92 ερίφια, δλα ηλικίας 6-7 
μηνών παράγωγα διασταυρώσεων της φυλής Sâanen πού προερχόταν άπό τήν 
Εύβοια και βρισκόταν σταυλισμένο στα Καλύβια-Άττικής. Ό ένσταυλισμός 
ήταν καλός. Ή διατροφή Ισορροπημένη και ή ανάπτυξη τους ικανοποιητική. 
Παρακολουθούνταν συνεχώς άπό Γεωπόνο της επιχειρήσεως. 
β) Κατεψυγμένο σπέρμα: Τό κατεψυγμένο σπέρμα πρέρχονταν άπό 2 
τράγους τοΰ Κ.Τ.Σ. και Ν.Α. Αθηνών, πού καταψύχθηκε σέ σωληνΐσκους 
πλαστικούς των 0,25 ML μετά άπό έκπλυση των σπερματοζωαρίων και α­
φαίρεση τοΰ σπερματικοΰ πλάσματος. 
Τό αραιωτικό πού χρησιμοποιήθηκε περιείχε Τρίς-Κιτρικο όξύ-
Φρουκτόζη-κρόκο αύγοΰ-γλυκερίνη. 
Ή αραίωση έγινε σέ αναλογία πού νά επιτρέπει τήν παρουσία σέ κάθε 
δόση τών 0,25 ML 200-250 x ΙΟ6 σπερματοζαάρια. Χρησιμοποιήθηκαν 
έκσπερματίσματα πού παρουσίαζαν μετά τήν απόψυξη καί αναβίωση ποσοστό 
κινουμένων σπερματοζωαρίων άπό 30% καί άνω καί κινητικότητα τουλάχιστο 
3,5. 
γ) Τράγοι: 'Εξετάστηκε τό σπέρμα 9 τράγων πού είχε ή επιχείρηση γιά τόν 
δγκο, τήν κινητικότητα, ζωτικότητα, ΡΗ καί τά ανώμαλα σπερματοζωάρια. 
Άπό αυτούς επιλέξαμε έξι (6) οί όποιοι χρησιμοποιήθηκαν γιά φυσική όχεία. 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ό Σ.Ο. άρχισε στίς 12/9/80. Πριν άπό τήν έξαρξη τοΰ πειραματισμού τρία (3) 
ερίφια είχαν παρουσιάσει συμπτώματα όργασμοΰ. Άπό τό ποίμνιο 
χωρίστηκαν δύο τυχαίες ομάδες τών 46 καί 38 ατόμων. Καί στίς δύο ομάδες 
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τοποθετήθηκαν σπόγγοι VERAMIX-UPJOHN. Κάθε σπόγγος περιείχε 60 
MG MAP. 
Οί σπόγγοι έμειναν στον κόλπο των εριφίων 19 ήμερες. Δύο ήμερες πριν 
από την αφαίρεση, έγινε ενδομυϊκή Εγχυση, σέ δλα τά ερίφια, 500 Δ.Μ 
PMSG. 
Μετά τήν αφαίρεση των σπόγγων στην πρώτη ομάδα των 46 εριφίων 
έγιναν σέ 40 ερίφια δύο (2) τυφλές σπερματεγχύσεις μέ σπέρμα κατεψυγμένο 
σέ πλαστικούς σωληνίσκους των 0,25 ML προερχόμενο άπό επιλεγμένα 
έκσπερματίσματα. Ή πρώτη σπερματέγχυση έγινε 32 ώρες μετά τήν αφαίρεση 
των σπόγγων και ή δεύτερη 22 ώρες μετά τήν πρώτη. Για κάθε σπερματέγχ­
υση χρησιμοποιήθηκε ένας πλαστικός σωληνίσκος πού περιείχε 200-250 Χ 
106 σπερματοζωάρια. 
Άπό τα 40 ερίφια γέννησαν τά 12 δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 30% Τό 
ποσοστό πολυδυμίας ήταν 1,5. (Πίνακας Ι). 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Συγχρονισμός του οίστρου και τεχνητή σπερματέγχυση 
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Ή δεύτερη ομάδα των 36 εριφίων χωρίσθηκε σέ έξι (6) μικρότερες και τήν 
άλλη μέρα άπό τήν αφαίρεση των σπόγγων σέ κάθε ομάδα πού βρισκόταν σέ 
ξεχωριστό καί ευρύχωρο χώρισμα τοποθετήθηκε ένας τράγος ό όποιος έπί 4 
ήμερες ήταν συνεχώς μέ τά ερίφια. Ό αριθμός των εριφίων πού αναλογούσε 
σέ κάθε τράγο, καθορίσθηκε ανάλογα μέ τά στοιχεία του σπέρματος του καί σέ 
σχέση μέ τήν σωματική του διάπλαση. Άπό τά 36 ερίφια πού οδηγήθηκαν 
στην φυσική όχεία έγέννησαν τά 10 ποσοστό 27,77%. Τό ποσοστό 
πολυδυμίας 1,4 (Πίνακας Π). 
Τήν 8η ήμερα άπό τήν εξαγωγή των σπόγγων οί δύο ομάδες ενσωματ­
ώθηκαν. Έτσι δλα τά ερίφια οδηγήθηκαν στην Φυσική όχεία στον II καί III 
οργασμό μετά τήν αφαίρεση των σπόγγων. Τά ερίφια παρακολουθούνταν συν-
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 
Συγχρονισμού του οίστρου και φυσική όχεία 










































10 27,77 1,4 
έχεια άπο 2 σταυλίτες και ένα γεωπόνο της επιχειρήσεως και κρατήθηκαν 
στοιχεία λεπτομερή. 
Το ποσοστό γονιμότητας στον II οργασμό ήταν 46, 3% και στον III 65,5% 
(Πίνακας III). 
ΠΙΝΑΚΑΣ III 
Ποσοστά γονιμότητας κατά τον II και III οργασμό μετά την εξαγωγή των 
σπόγγων μα φυσική όχεία 
Fertility percentage during the II and HI oestrus after the progestagen 



















ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Είναι γνωστό δτι ή ήβη, δηλαδή ή πρώτη ώοθυλακιορρηξία στα ερίφια εμ­
φανίζεται σε ηλικία 5-10 μηνών καί άφου αποκτήσουν το 60% του τελικού 
βάρους τους. Τα ερίφια μπορούν νά χρησιμοποιηθούν για αναπαραγωγή αφού 
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συμπληρώσουν τους 8 μήνες της ηλικίας τους (8-18 μήνες BUSCH 1975 καί 
ROMMEL 1977). 
Τά ποσοστά γονιμότητας πού πετύχαμε μέ το δικό μας πειραματισμό συγ­
χρονισμού τοΰ οργασμού σε ερίφια ηλικίας 6-7 μηνών δέν μπορούν να 
θεωρηθούν ικανοποιητικά καί δέν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ τής 
φυσικής όχείας (27,77%) καί τεχν. σπερματεγχύσεως (30%). 
Στην προσπάθεια να ευρεθούν τα αίτια τοΰ χαμηλού ποσοστού 
γονιμότητας επιχειρήθηκε ένας διαχωρισμός ανάλογα μέ τό βάρος των 
εριφίων. Ουδεμία σημαντική διαφορά παρουσιάζεται στα ποσοστά 
γονιμότητας σέ ερίφια μέ σωματικό βάρος πάνω άπό 34 KGR σέ σύγκριση μέ 
αυτά πού ήταν κάτω άπό 34 KGR καί γονιμοποιήθηκαν μέ τεχνητή σπερ­
ματέγχυση ή φυσική όχεία. (Πίνακας IV). 
ΠΙΝΑΚΑΣ IV 
Ποσοστό γονιμότητας ανάλογα μέ το βάρος των εριφίων 

























Άλλα καί ή μελέτη τής ηλικίας των εριφίων μεταξύ 6 μηνών καί 6, 5-7 
μηνών δέν έδωσε σημαντικές διαφορές στα ποσοστά τής γονιμότητας τους. 
(Πίνακας V). 
ΠΙΝΑΚΑΣ V 
Ποσοστό γονιμότητας ανάλογα μέ τήν ηλικία των εριφίων 


























Οί Ε. Ελευθερίου καί Χ. Κουτσούρης κάνοντας συγχρονισμό τοΰ οίστρου 
καί τεχνητή σπερματέγχυση μέ νωπό σπέρμα τράγου σέ προϊόντα 
διασταυρώσεων τής Φυλής Saanen είχαν ποσοστό γονιμότητας σέ 6 ερίφια μέ 
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μικρότερο βάρος άπό 35 KGR 16,6%. Στα βετούλια και στις αίγες το 
ποσοστό γονιμότητας ανερχόταν στα 72,2%. 
'Αξιοσημείωτο είναι δτι άπό τα 40 ερίφια πού οδηγήθηκαν στην Τεχνητή 
σπερματέγχυση τή δεύτερη και τρίτη ήμερα μετά τήν αφαίρεση των σπόγγων 
34 (85%) παρουσίαζαν έκδηλα κολπικά συμπτώματα οργασμού. 
4 ερίφια (10%) παρουσίασαν έλφρά συμπτώματα και μόνο 2 (5%)δέν 
παρουσίασαν κολπικά συμπτώματα οργασμού (Πίνακας Ι). 
Τά ποσοστά αυτά οργασμού θεωρούνται Ικανοποιητικά και πιστεύουμε δτι 
κάτι ανάλογο θα συνέβη και σ' αυτά πού οδηγήθηκαν στή Φυσική όχεία. Παρ' 
δλα αυτά τά ποσοστά γονιμότητας και στις δύο περιπτώσεις ήσαν χαμηλά. 
Ό παράγοντας πού άσκησε δυσμενή επίδραση και σημειώθηκαν αυτά τά 
ποσοστά είναι κατά τήν γνώμη μας ή ηλικία. Τό βάρος πού είχαν τά ερίφια 
κατά τήν εποχή τοΰ συγχρονισμού τοΰ οΓστρου θεωρείται Ικανοποιητικό. Τά 
περισσότερα άπό αυτά ήταν μεταξύ 32 και 35 KGR. Τά τρία (3) ερίφια πού 
παρουσίασαν οργασμό προ τοΰ ορμονικού χειρισμού δέν συγκαταλέγονταν 
μεταξύ των εύσωμων τοΰ ποιμνίου. Τό μέσο βάρος τοΰ κοπαδιού σέ ηλικία 
14-15 μηνών ήταν 52,5 KGR. 
ΕΪναι πιθανό στά παράγωγα αυτά των διασταυρώσεων της φυλής Saanen ή 
νεαρά ηλικία των εριφίων νά συνετέλεσε ώστε ό οργασμός πού προκλήθηκε 
νά μή συνοδευόταν και άπό ώοθυλακιορρηξία σέ ένα πάρα πολύ μεγάλο 
ποσοστό. Έχει αποδειχθεί δτι στά αίγοπρόβατα κατά τήν ένήβωση, ό πρώτος 
οργασμός δέν συνοδεύεται πάντοτε άπό ώοθυλακιορρηξία. (Edey et al 1977) 
τό ίδιο συμαίνει καί σέ άλλα εΓδη ζώων (Havez 1980). 
'Υπέρ αυτής της άποψης συνηγορεί καί τό δτι τό ποσοστό γονιμότητας μέ 
φυσική όχεία στον Πο καί Ilio οργασμό μετά τήν εξαγωγή των σπόγγων ήταν 
46,3% καί 65,5% αντίστοιχα (Πίνακας III). 
Ή ηλικία πού κατά τήν γνώμη μας είναι ή πλέον κατάλληλη για συγχ­
ρονισμό τοΰ οίστρου μέ ένα καλό ποσοστό γονιμότητας πρέπει νά είναι μετα­
ξύ των 8 καί 10 μηνών, για τά παράγωγα των διασταυρώσεων της φυλής 
Sâanen. Ή εκδοχή αυτή θέλει διερεύνηση για νά αποφανθούμε μέ βεβαιότητα. 
Παρατηρήθηκε σέ 5 ερίφια σύμφυσι τών σπόγγων. Για τήν ακρίβεια είχ­
αμε εξαφάνιση τών σπόγγων μέσα σέ èva έκόλπωμα πού σχημάτισε ό 
βλενογόνος τοΰ κόλπου. Ή κλωστή τοΰ σπόγγου Εβγαινε άπό μία οπή τοΰ 
βλεννογόνου κί ό σπόγγος στην ψηλάφηση είχε μέγεθος φουντουκιοΰ. Αυτό 
τό ξανασυναντήσαμε καί κατά τό παρελθόν. Πιστεύουμε δτι ή αντίδραση αυτή 
τοΰ βλενογόνου τοΰ κόλπου πρέπει νά οφείλεται σέ τραυματισμούς κατά τήν 
είσαγωγή τών σπόγγων. 'Υπέρ αυτής της άποψης συνηγορεί καί τό δτι, δσες 
περιπτώσεις συναντήσαμε ώς τώρα, ή σύμφυση ήταν στο θόλο τοΰ κόλπου. 
Οί σπόγγοι αφέθηκαν μέσα στον κόλπο άφοΰ αφαιρέθηκε μόνο ό σπόγγος. 
Τά 2 άπό τά 5 ερίφια σφάχτηκαν. Άπό τά υπόλοιπα 3 τά 2 δργασαν κανονικά 
μετά άπό 2 μήνες καί γέννησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. 
Μέ τήν εργασία αυτή διαπιστώσαμε δτι σέ ερίφια διασταυρώσεων της 
φυλής Sâanen καί ηλικίας 6-7 μηνών μποροΰμε νά κάνουμε συγχρονισμό τοΰ 
όργασμοΰ άλλα τό ποσοστό γονιμότητας είναι χαμηλό . 
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Ή χρησιμοποίηση του δευτέρου καί τρίτου οργασμού μετά την αφαίρεση 
των σπόγγων μας δίνει ένα Ικανοποιητικό ποσοστό γονιμότητας, άλλα 
προσφέρεται μόνο για φυσική όχεία. 
Βέβαια αυτό κατά τή γνώμη μας, δέν πρέπει να μας εμποδίζει να προβαί­
νουμε στον συγχρονισμό τοϋ οργασμού σ' αύτη την ηλικία, σ' ερίφια 
παράγωγα διασταυρώσεων της φυλής Sâanen, εφόσον έχουν καλή σωματική 
ανάπτυξη καί βάρος τουλάχιστο 32 KGR. 
Με τήν ενέργεια αύτη δίδεται ένα έναυσμα στην σεξουαλικότητα τους καί έχ­
ουμε καλύτερα αποτελέσματα στους επόμενους οργασμούς πού ακολουθούν 
φυσιολογικά, εφόσον βρισκόμαστε σε οίστρική περίοδο. 
Στο ποίμνιο τοΰ πειράματος κατά τήν αναπαραγωγική περίοδο 1980-81 
καί μέχρι τέλους Μαΐουγέννησαν κανονικά καί χωρίς προβλήματα τό 73,3% 
πού θεωρείται ένα ποστό ικανοποιητικό. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σ' ένα κοπάδι άπό 92 ερίφια, ηλικίας 6-7 μηνών προϊόντα διασταυρώσεων 
τής φυλής Sâanen, έγινε συγχρονισμός τοΰ οίστρου μέ σπόγγους. (Veramix 
UPJOHN 60 MG MAP). Τα σφουγγάρια παρέμειναν στον κόλπο των εριφίων 
19 ήμερες. Ή έγχυση τοΰ PMSG 500 Δ.Μ έγινε δύο ήμερες προ τής ε­
ξαγωγής των σπόγγων. 
Σέ 40 ερίφια τής; πρώτης ομάδας έγιναν τεχνητές σπερματεγχύσεις μέ 
σπέρμα κατεψυγμένο τράγου σέ πλαστικούς σωληνίσκους των 0,25 ML 32 
ώρες μετά τήν αφαίρεση των σπόγγων καί 22 ώρες μετά τή πρώτη. 
Σέ 36 ερίφια τής δεύτερης ομάδας έγινε φυσική όχεία άπό 6 τράγους πού 
είχαν προηγουμένως ελεγχθεί. 
Μετά τον πρώτο οργασμό τα ερίφια των δύο ομάδων ενσωματώθηκαν καί 
στον δεύτερο καί τρίτο οργασμό έγινε φυσική όχεία. 
Τά ποσοστά γονιμότητας στον πρώτο οργασμό μετά τήν εξαγωγή τών 
σπόγγων ήταν μέ φυσική όχεία 27,77% καί μέ τεχνητή σπερματέγχυση 30%. 
Στον δεύτερο οργασμό μέ φυσική όχεία 46,3% καί στον τρίτο 65,5%. 
Στα 40 ερίφια πού οδηγήθηκαν στην τεχνητή σπερματέγχυση ποσοστό 
85% παρουσίασε έντονα κολπικά συμπτώματα 10% ελαφρά καί μόνο ένα 5% 
δέν παρουσίασε κολπικά συμπτώματα οργασμού. 
Τά χαμηλά ποσοστά γονιμότητας μέ τον πρώτο οργασμό πρέπει να 
οφείλονται στην ηλικία, ή όποια επέδρασε ώστε ό αριθμός τών εριφίων πού 
παρουσίασε οργασμό χωρίς ανάλογο ώοθυλακιορρηξία ήταν αυξημένος. 
"Αν καί τά ποσοστά γονιμότητας στην ηλικία αυτή τών 6-7 μηνών 
κατόπιν συγχρονισμού τοΰ οϊστρου καί φυσική όχεία ή τεχνική σπερματέγχ­
υση στα ερίφια παράγωγα τών διασταυρώσεων τής φυλής Sâanen, είναι 
χαμηλά, συνιστάται ό ορμονικός χειρισμός, εφόσον ή σωματική διάπλαση τό 
επιτρέπει, διότι αποτελεί ένα έναυσμα για τήν περαιτέρω καλή σεξουαλική 
συμπεριφορά αυτών. Στο ποίμνιο αυτό τό 73,3% γέννησε κανονικά στην α­
ναπαραγωγική περίοδο 80-81 καί συγκριτικά πρώιμα. 
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